El vulcanisme gironí by ,
Les erupcions volcániques son potser un deis fenómens mes espectaculars de caire geologic que ens ofereix la natura. Tots ens quedem ambadalits quan a la televisió vetem imatges d'un corrent de lava fluint o d'un volca actiu expulsant material incandescent. Pero, per altra banda durant aquest segle les erupcions s'han cobrat un total de 80.000 morts, han ocasionat danys materials molt importants i han produít un important impacte sobre el medi ambient. El balanf, si el comparem amb altres fenómens 
naturals (sismes, ciclons, sequeres, aiguats...), es pot considerar marginal, pero no deixa de ser una amenaza real 
per a moltes poblacions, com per exemple Napols, al peu del volca Vesubi. Es per aixó que teñen gran 
importancia els estudis vulcanológics que ens permeten conéixer amb la máxima fiahilitat el funcionament de les 
arees volcániques actives. 
Durant aquests últims anys, l'estudi deis volcans actius d'arreu del món i de les seves erupcions ens han 
revelar importants incógnites sobre el seu funcionament i els seus productes {corrents de lava, diposits 
piroclástics...). 
De les zones volcániques no actives també se'n poden treure importants informacions. Observant la 
composició, la disposició i la geometria deis materials que varen ser expulsats per aquests antics volcans i 
comparant-los amb els que son expulsats pels volcans actuáis actius podem esbrinar quin va ser el seu 
funcionament. Aixó ens donará també pistes per interpretar i predir les futures erupcions. La zona volcánica 
catalana en pot ser un exemple. Fa només uns 10.000 anys era una zona volcánica activa i aquest fet la converteix 
en la regió volcánica mes important de la península Ibérica. Actualment podem parlar d'una zona vulcanológica 
no activa, pero la joventut del paisatge volcánic ens permet estudiar amb mes o menys facilitat les diferents 
manifestacions volcániques que tingueren Uoc en el passat geologic mes recent, en el període quaternari. 
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SegLirament, no som prou conscients de la importancia que té la renió volcánica catalana. La desconeixenía 
que hi ha d'aquesta zona, tant a nivell popular com a nivell científic, ho justifica. M'atreviria a dir que no estem 
prou orgullosos del patrimoni vulcanologic a les nostres terres. En alguns casos, fins i tot, els veíns mes immediats a 
aqüestes zones no coneixen l'existéncia o localització d'aquestes manifestacions volcániques. El mes preocupant, 
pero, és potser el desconeixement científic. En el món de la ciencia, el nivell d'estudi d'una zona es valora a partir 
del número de publicacions en revistes de caire científic. Si fem un repás d'aquestes publicacions podem afirmar que 
la recerca científica d'alt nivell ha estat realment minsa. Les arees volcániques europeos, TAlvernia a Franca i la 
zona d'Eifel a Alemanya, semblants a la nostra, han estat mes estudiades i se'n coneix millor el seu funcionament 
Son les institucions o potser el coMectiu científic els responsables d'aquesta desconeixen^a? Tots en som 
partíceps, pero el mes important en aquests moments no és plányer-nos sino posar fil a l'agulk per tal de tirar 
endavant. Per fer ciencia de qualitat, avui en dia mes que mai, es necessiten diners i les administracions son les 
que els reparteixen. I per tal que l'administració adjudiqui partides pressupostáries a aquesta ciencia es necessiten 
projectes de qualitat. Esperem que tots plegats sapiguem fer el nostre paper tan bé com siguí possible per tal 
d'avan(íar en la coneixenía d'aquesta nostra área volcánica catalana. 
Aquest dossier vol exposar de manera clara i a l'abast de tothom els coneixements científics que es teñen 
en Tactualitat d'aquesta zona, repassar les possibilitats didáctiques que ens ofereix el camp de la vulcanologia dins 
els diferents nivells educatius i exposar les perspectives de protecció del patrimoni vulcanologic cátala. 
Caldria ara fer una profunda reñexió conjunta a nivell institucional de com ha de ser la gestió a tot el 
territori, podríem dir vulcanologic, i dur a terme una estrategia global per tal de dcsenvolupar l'estudi científic i 
la preservació d'aquesta área volcánica catalana, i en concret del vulcanisme gironí. 
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D' i in tuvi , pa r lnn t en generü l , cal remarciir i.]ue es fa difícil d 'escatir enr rc els aiitors que e s m e n t e n per pr imera vcuíida l:i p resenc ia d ' un tcnomen, t an pa ten t en genlof^ia, com és el 
VLilcanismL', d'aquclls altres que, a mes a mes, el descriiicn a 
fons{l). Per aquesta raú, Solé Saban's parla de predescnhriinents 
en reterir-se ais primers. 
La situació política ¡ la vida científica 
en el tránsil del s. XVIII al s. XIX 
Val a dir que la historia deis descubriineats del vulcanisme 
cátala s'ha estes durant quasi dos segles. Va C{)men(;ar amb els 
volcans olotins, els mes hclls i hen conserváis de tota la pL'nínsula 
Ibérica, a la fi de! s. XVIII i ha durat fins hen entrat el s. XX, 
especialment peí que ta a les manifesracions volcaniques del 
neogen empordanes. Cal fer un recorreyut diacronic que, hen 
mirat, abasta tota la historia de la geología catalana. 
Aquesta historia científica no es pot desglossar, pero, de 
['amhient ¡)(iláic i eami'mic que ha viscut el nosfrc país durant les 
dues darreres centúries el qual ha repercutit pregonanient, no cal 
dir, en el dcscnvnkipament inrel-leccual i científic de Catalunya. 
Tots aquests anys transcorregueren en un marc d'una gran 
i n t r a n q u i M i t a t pol í t ica en una atmosfera de repress ions , 
d ' in tegr i sme religiós, de l ihcra l i sme amh noves idees 
revolucionaries, de políriqucs eixides de la revolució francesa, del 
marxisme na ixen t , de les idees imper ia l i s tes de N a p o l e ó . 
Historicament podem recordar la repressió contra Catalunya, 
emanada del Decret de Nova Planta (1716). A la fi del regnat de 
Caries IV (fi del s. XVlI i ) esclataren els conflictes amh els 
francesos: la "Guerra Cran>. {179V1795) i l 'anomenada pels 
castellans "Guerra d'independéncia>. ( 1 8 0 8 - I L S I O ) , O, si voleu, 
l 'annexió (ocupació) imperial de Catalunya a l'Estat francés, 
seguida immediatamcnt de la -Década Omniosa» de Ferran Vil 
(1823-1833). El país continua trasbalsat amh les tres guerres civils 
carlines (1833-1840, 1846-1849, 1872-1876) de.sencadenades per 
qüestions de successió dinástica i sostingudes per unes concepcions 
polítiques molt oposades, que íinalitzaren en una república efímera 
(feh. 1873 a des. 1874). No volem evocar els esdeveniments del s. 
XX, gens tranquils, vius en la memoria de tothom. 
O R I O L R I B A Aquests llargs decennis de desassossec no podien 
contribuir gens al desenvolupament noniial de la 
\'ida intehiectual i científica del nostre país(2). 
D'aqücst aspecte se n 'han ocupat diversos geolegs; 
considtcu en t r e d'altres J. Truytils (1989) , Solé Sabarís 
(1975), Garganta (1984e), Mallarach (1988. 1981) deixant a part 
els nostres grans historiadors . 
Volem recordar que el regnat il-lustrat de Caries 111 va conferir 
a TEstat espanyol la liheralit:ació del comen; interior i amh 
América, cosa que va beneiiciar els comerciants catalans i va 
fomentar la industria. Les restriccions, pero, contra la Mengua 
catalana i el seu ensenyanieiir, eixities deis decrets Nova Planta, 
persistiren durant tor el s. XIX i els temps subsegüents. La cédula 
del 23 ,06 .1768 de Car ies III ho rea f i rmava(3) . A mes, la 
universitat cnnfinuava exiliada a Cervcra. Malgrat tot, els estudis 
i.le iannacia i tle medicina restaren a Barcelona, així E X. de Bolos 
hi ¡logué estudiar la carrera. 
T a m b é vo lem r e m e m o r a r que la mesura de l mer id iá 
Hunkerke-Barcelona es va realit:ar en aqtiells anys nefastos de 
transir del s. XVIII al XIX (179Z-i808)(4). A l'expedició fmncesa 
que va passar per les comarques de Oirona, que era cnmpnsta per 
Pierre Mécha in , Francesc Aragó i Jean Baptisie Bioi, no li 
mancaren els riscos i les aventures de tota mena. 
Amh tots aquests fets no potlem nhlidar la gran figura i,ie 
Caries Gimberna t (1768-1834) , considerat el primer gedleg 
cátala, "lai naturalista universal. n>mántic i entusiasta», com deia 
SoléSabarís(5). 
Descobriment el vulcanisme a la comarca d'OIot (Garrotxa): 
Francesc X. de Bolas (1773-1844) 
El descoliriment de Tarea volcánica d'OIot data de aiolts anys 
entere, prácticament remunta a l'época deis anomenats/undíjtlor.'; 
de la geología, al final del segle XVIII i el comeni^ament del XIX, 
L'autor de la descoberta ti)u l 'ildustre botánic, farmacéutic i 
naturalista olotí EX. de Bokís. 
D'ací ve que la figura de Bolos pugiii ésser posada entre els 
primers catalans i.¡ue iniciaren a casa nostra un estudi geologic del 
nostre territori, a desgrat de les situacions polítiques i béMíques 
que li va tocar viure, de les ocupacions franceses i de les guerres 
civils. Fins i tot la seva llar va ésser saquejada. 
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Mapa csijucmiiüv </c hi :<"'<( vchiiniai d'Olol. piiHiail a ¡ti si'niiiia cilivióde tu ML-IIIÓÍÍ;I de iYaiiccsi.- Bolos, diilmla i7 IS41. 
Amh cores les dadcs que hcm poyiit reunir, podcni .úum.u .|iic 
iiqucst Jcscdhrinienr no fon pii.s ni el fruir triinn casunliüii i ni 
r;impoc unii \\i)J^\d•,\ d'inspirüció ;ir:;iro,s;i. Que Olor renia inolis 
terrenys "Vulcíinitzürs», com Jeien ;ileshores(6), és w Jir on lii 
h;ivi:i eJificis volcanics i productes llan^üts per les enipcions. es va 
anar fent patenr ,^'racies a la rasca del competen! cienrífic i 
fannaceiitic olotí(7). 
No hi ha cap duhíe, com han demostrai diversos arirors 
moderns, que íou Terudií oloií el veriíahle descohridor deis 
\'(iicans d'Olol. Aquesi cientiíic ho vii deduir amh dos ar^iimenry 
en [^ riiner lloc en ohserx'ar la morfolo í^in, els cons i les depressions 
en forma de crarer i, en .^ eyon lloc, peí tipu.s de roca, la ¡)cdrci 
/cmií. la ffvda hasairica, les homhes. ere. tan caracterfsriques de 
qualsevol vulcanisme. 
Hi ha^ueren, pero, diversos precedents o predescohrimenis, o 
al-lusions a aquest vulcanisme cátala. Així, aud^ una t^ran 
imprecisió, G. Bowles {1775 i 1776) parlava d'uns vokan.s a 
Catalunya; G. Herrén (1799) parlava d'una olivina volcánica 
procedenr d'un lloc indetcrminat proper a Girona. Potser mes clara 
és la menció del Diario ác Viaje de Francisco de Zaniora(8), que va 
dir que -en ¡as ceiraniüs de Obi se ¡malc injcm hahr habida cu csic 
lem'iímo alf^'m volcán». Per altra banda Cazurro {et al. 1907) insinúa, 
sen.se proves documentáis, que el maiei.x faniiaceuric doctor Fkilós, 
el descohridor. va ésser inspirar per Texperiencia d'un avantpassat 
sen, llomenec Je HoKls, farmaceutic del rei a les dues Sicílies, i 
coneixedor del Vesuvi, el qual popué estahlir una analo-jia entre 
aquell.s volcan.s napoliíans amh els de la seva térra plotina(9). 
France^c Holós \'a escriure una primera memoria vers l'any 
1796, la qual, pero, va romandre inédita fins al 1820, no sahem 
si per raons personáis de modesria o per Testar de pust^uerra que 
Olot acahawi de \iure. Eli ha\ia traetat amh Yahbc André 
PiHirreí, exiliar per la revoliicit» francesa a Orense, sohrc deralls 
relerents ais volcans oiotins. Així maieix. Bolos va fer mies 
consultes al professor Draparnautl ilc Monipeller >ohre unes 
niostres de roques olotines, el qual, per vía petrográfica, li'n va 
confirmar la natura hasaltica. Semhla que la intervenció del scu 
niestre, Francesc Carht>nell i Bravo, catedracic de qiu'mica de 
Barcelona, va reeixir en ''arrencar de les maiis la su.sjjta 
memoria i puhlicar-la a l'Academia de Ciencies de Barcelona» 
l'any 1820. Fou la primera puhlicació, un fet qtie tingué resso 
inrernacional. 
(.^ al veure, pero, ahans de continuar endavaní, la intervenció 
tic Madure. 
El cas William Madure 
Malauradament. F Bolos va ésser víctima de la seva indecisió 
i, no cal tlir, de la hona fe, ja que cap a l'any 1808 \'a rehre a Olot 
la visita del yeoley escoces-america William Madure (1763-
1840), al qual va mostrar el sen manuscrir ineJit i li explica, 
sobre el terreny, els seus coneixements i la liarla experiencia. El 
mateix any (1808), aquest per.sonat^ie va donar a conéixer el 
descohriment deis volcans olorins, sense esmentar en Bolos ni la 
se\'a memoria inédita. I Francesc de Bolos ,se'n plany. 
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iiin;irj:;iini.'nr, en hi in t ru jucc ió de! sea cscrit, piihlic;ir íinys 
dcsprés, el 1820. Lii not ic ia del descnhriment de Bolos fou 
recül l ida per Clmr les Diuibeiiv ( 1 8 2 6 ) , íet que vn ¡itreure 
l'atenció del tamos íractadista anf;Ies Charles Lyell, el qiial, sense 
vaciMar, va fer un viarj;e a Carakinya l'any 1830. També fou 
rehut a Olor per Bolos. Aquest, és cert, Tesmenca, J¡em-ne de 
passadíi, en les di\'erse,s ei^licions i traJuccions del seu tractat. 
Veiem, pero, amh pena, que Alexander Vt)n Humboldt , en 
traccar d'aquest descohrinienl:, només esmenta Madure coin a 
dcscohriJor i.!el vulcanismc olotí, a la seva obra Eí co.smas (! 859). 
Wlll iam M a d u r e considerat miindialmenc com un deis 
pacriarques ¡ tuiuladors de la Kenlogia i com el «father of American 
Geoloyy», havia nascut a Ayr (Escocia), va emif^rar ais Estats Units 
el 1796 i s'hi va nacionalirzar. De jovc, va estudiar amb Werner, a 
l'escola de Freíher^ i s'hi va nodrir de les teories geológiques que 
cstaven alesbores en VOÍJ..\. Eren els anys ¿n transir entre els setales 
XVlll i XIX. duranr els quals \'i.squeren els anomenats íundadors de 
la geología: els uniformicaristes i els plutonistes, capitnnejats pe! seu 
paisa James Huttun, enfrontáis amb els neptunisres, d'Abraham 
Werner . Aiiib unes teories que ell no acaba\'a de creure, ja 
emprava, pero, a America la terminología estratigráfica que 
s'estava implantant a Europa, Els seus qucfers comerciáis el 
portaren per Su'íssa, Alemanya, Italia, Suecia i, sobretot, a América 
del Nord. Va adquirir una gran fortuna i aprengué el francés i 
l'alemany. A Franca, malgrat la seva posició d'home ric, es va 
sülidaritiar amb els princípís de la RevoKiciú Francesa, i mes tard 
amb els de Karl Marx, per la qual cosa és considerar com un 
«socialista utopic petitburges" (segons Gil Novales, 1979, i Solé 
Sabarís, 1984)- Ell intenta d ' implantar aqüestes doctr ines a 
Espanya i ais Estats Units. En el non contincnt, i durant viiit anys, i 
com a resultat deis nombrosos viatges, va presentar el primer mapa 
geologic deis Estats Units (1809), cosa que li va donar fama com a 
científic (Geikic, 1897, i Adams, 1938}. 
Vegem com anaren les coses( 10): Madure va ter el primer viatge 
a Espanya l'any USOS. Entra a Catalunya per la Junquera, el 24 de 
gener, el dia 25 era a Orriols(l 1). Va ter laies oliservacions ais 
al-luvions del Pluvia, on va trobar codols de lava volcánica. Les 
anotacions Jel diari de Madure tan |>ensar que ell va desviar 
l'itinerari seguint aigües amunt peí Flu\'ia fins a Olot, on trobaren els 
terrenys volcánics. La marrada només va ésser de tres dies, el dia 28 
ja era de nou a Banyoles, cap a Barcelona, p d camí que ara és Ivi Nl-2. 
De la visita de M a d u r e a Olo t tentm el tes t imoni d'en 
Francesc X. de Bolos, el qual escriu en el proleg de la segona 
publicacíó (1841): "En 1807, Mr. Madeiir (sic) con un geógrafo, 
ambos franceses \m rmiiíai era un hniánk anomciuu Maihieu Timtii; 
la conversa amb Bolos es de^ué realhzar en francés i així Btilih va 
escrime el seu cí)í^om|, llegaron a Olot [27 de gener, 1808] bajo 
pretexto de examinar nuestras montañas: vinieron luego á mi 
casa, y les informé de cuanto me pidieron, como igualmente el de 
estar volcanizados todos estos circuiros; siguieron varias alturas 
que lo eran y otras que no, pues observé que no se paraban en esto, 
y en nuesrras conversaciones cienríficas reparé i|ue su principal 
objeto era el formar un exactísimo mapa de este país montuoso y 
fronterizo, porque á poeo rato de tratar de mineralogía, luego 
sacaban el mapa Liue iban arreglando, y en mi presencia colocaban 
en él todo lo que habían visto, con los nombres de las poblaciones, 
ríos, riachuelos, montes, caminos y senderos que me pedían, cuyo 
mapa seguramente se trabajaba á propósito para la invasión 
francesa del año siguiente. (Solé Saharías. 1984, reconeix que 
Rolos els prengué per espíes fnincesos que exploraven el terreny 
fronterer, a la vigilia deis íets memorables del 1808). 
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í'i)i'liiiJíi da ííi \mmcra ciMú ác k rncmímíi iie Fríinccsc Boiñs, en Id ijUíil iksmirrciix iu 
rcj^ó ivlcimiaiÍI'UÍÍII, ¡mhkauki¡krr l'ALíiílL'miíi lie Cicncicí ik ¡hrcelimi. el 1820. 
L'afer no va acabar pas amb la \'isita. Madure, al cap de quime 
dies i des de Barcelona, t ramei una carta adrcí^aila a J , -C. 
Delamétberie, datada el 12 de febrer de 1808, informanr-lo de la 
"seva» tniballa, la qual va ésser publicada íntegrament al Joimiaí de 
Pimique, de Chume ci d'liisioirc Natureile, de París, el marí; del 
mateix any (vegeu la fig. I). En Bolos (1841) diu de Madure que 
"no tuvo la generosidad de publicar que me debiese aquellas 
noticias». La malifeta ha queJat ben i^alesa amb la recerca suara 
e s m e n t a d a . Sembla que els anys no passin, pero aixó té 
qualif icatius molt greus. piratería científica. ' La manca de 
generositat, la gelosia, l'enveja, son delectes universals i iiersistents. 
Lyell a Catalunya 
Charles Lyell (1797-1875) ha estat sempre consíderai com un 
deis tundadors i renovadors de la geología moderna i un deis 
primers tractadístes conegut arreu del món, traduít a totes les 
llengües cuites. Nascut a Anglaterra, fou alumne de Buckland a 
Oxford i va viatjar per Frani;a, Su'íssa í Italia, on estableix amistat 
amb Cuvíer, Humboldt, Brongniart i Prévost. viatja, a mes, a 
Espanya i America, esdevé membre, secretari i president de la 
Cjcolü^cai Sociely de Londres. Durant els anys 1825 a 1830 prepara 
la documentació del seu tractat Priiicijiíi.'s lífCeiilíi^. La fama i els 
bonors com a protessor universitari i rractadista no es feren 
esperar. L'cnterraren a Westminsier (1875) al costat J d s homes 
i|ue mes han bonorat Anglaierra. 
Lyell en venir al nosire ]iaís ja esrava assabentai de l'existencia 
deis volcans a Olot , a través de Palassou (1823) , de Dcbilly 
(1828), de Vallejo (1832, !8 i3) i del mateix Bolos, Cal recordar 
que érem en plena Década Omniosa . i a la seva entrada per 
Puigcerdíi o per Massanet fou rebutjat. d i i el sen acompanyant (el 
capítíi Cooke), sense gaircs miraments(12), Amb l'apadrinament 
del cande de £,s/)ímíi. finalment, pogué entrar sense enfrebancs. 
Ana dircctament a casa deis Bolos (el dia de "Sant Esievc» 
(sic!), en pie estiu de 1830. El tráete al camp amb en Bolos tou 
corréete, tor i que ell (1841) segons diu va "sutrir un riguroso 
examen sobre lo que decía en este escrito, teniendo en su mano 
mi cuaderno sobre los extinguidos volcanes...». 
La visita de Lyell a Olot i la descripció que Lyell la deis seus 
volcans ocupen uns capítols imporlants tituláis "Volcanoes of 
Catalonia» en e! seu tractat /Vmcijjlcs o} Ge(ilüf;;s (1833) i ais 
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(hmai (¡'mi ivlitil de Williíim Mtuitm: SÍ-ÍÍOUS el Pan Aincrk-aii Gciilogisl. Ri'im! (Ir CliarU's Lycll. !'aiiy ISMi ilil>iii.\ ffl per Gcorsic Rkhiuoud. 
Eínnciiis Ü¡ ^'laAo^y ( ISVS). Un csqiiciiKi Ciino^rálic, una 
piinumiiiicii ^\X^\ aiiih cls seiis tres volcans (vegcu Hg. 2) i qiiüCrc 
talls .lícnlonics coinplL-icn aqiicstn obra. Lycll va fcr jiisrfciii cnvcrs 
Rnl.ís, A vctiíahlc dcscnhndnr, a-concix la scva aucortwt i que- k--. 
scvL-sohscn'acinns íorcn anCL-rinrs a los JL- Macluru (Ribera, 1988). 
Descobriments de nous afloranients volcanics 
¡ e l , s s cus ;u i t o r s . de l840a 1940 
L'área nlmina JL- vulcans qucLLn'a ja tk-scrira en •íran per pan 
pels dos aiiiois csiUL-ntats a Tapairar anterior: Bolos i Lyell, 
Franccsc X. de Bolos, a la se>;ona cdició de 1841. va donar a 
coneixer, a inés deis \'olcans olorins, cls de ia valí ilel Bnii^eni tins a 
Anier. pero no va dcpassar cap ;il siid el límit del Ter. Ni Mackire 
ni Lyell no se separaren LICI cainí x:\\ cap a Barcelona. Es per aquesta 
rao que cls aflonimcnt.s d'Hostalric de Canet d'Adn, i d'altrcs de 
bcn propers a aqiicstii ruta forcn cLs priniers conej^uis. 
Han ealnii[ e!s cstiidis mes dctiillat.s d'aqucst SCMIC preseni per 
completar Icstiidi de totes les comarques .^ironines. l-leiii de recordar, 
entre els mes destiicats: Gclabert (1^04). t:a:uno (U)06), (:be\'alier 
(diver.scs publicncions entre 1^14 i l^"!!) , les publicacions 
apare^udes amb moiiu LICI Cotinrés Geolófiie Internacional de m(\ 
les í^uies de San Mi^íucl de hi CáiiKira i NLircet (1926), Masacbs 
(1950) a mes Je les bibliografies comentaJes i els catalcfis de volcans 
de San Mii^uel (1927), I per lal de comi^etar les reterencies sobre els 
\'olcans ^^u-onins, tambe pot ajiidar-nos el desenx-olui^imenr de la 
cartojírafiíi tícoliY'ica (vcHeu Solé. 1981) i les publicacions mes 
recents de Mallaracb (1981, 1989) i d'un Km nombre d'auíors 
modcrns que no creiem oportú de detallar . El proyrés del 
coneixement deis ¡ttloraments volcanics d'aquesta part del nord-est 
Je Catalunya queda períectament reílectit en comparar els ¡napes 
«eoloyics. ComeiH-^int amb els de Bolos (1841) i Lyell (1833), 
\\x\c\w continuar coniparantdos amb els subse.yiicnts d'Ezquerní del 
Rayo (1850), de Biui:a (KS7 i), de Carc: (1881). de Vidal (1886) i els 
mes espccialitzats de Gclabert {1904) i de CalJeró[i (e! al 1909}. 
No es una tasca sen:illa esbrinar. per exemple. qui va de.scobrir el 
volca dexplosió de la Crosa de Saní Haluiai. Ha caliiut mirar els 
mapes antics, tot i que les cartojírafie.s eren d'una gran imprecisió. El 
d'Ezqnemí Jel Bayo, (1850), presenta una taca volcánica ;i ponent 
de rOny.ir i a la riba dreía del Ter, l;t qual. interpretem que por ésser 
el volca en qiiesliti, pero, en un de [posterior, de Felip Bauza (187^), 
mes ¡irecís, no bi ba cap clap Je roques volcaniqíies en l'esmentada 
posició. L.M. Vidal (1886), tamptx: n'assenyala cap. Es tracta. dones, 
d'un.preJescobriment la indicació J'Ezquerra del Bayo? Cal suposar. 
dones, que el veritable descobridor batji estat l'olotí mossen Josep 
Gclabert, al qiial dedica uti apartat molt Jerailat a la seva obra. 
J. Ezquerní del Bayo. Autor de Jos mapes esquemíitics Jel 
nord-est tle Tarca f^ironina (1850-1851), els quals palescn el 
desconeixeuicnt de la ^eoiot^ia que bi ba\'ia t';i un se^le i miíj. 
[Vscriu les roques \'olcániques de la re^ió d'Olot i la cin^tcra de 
Castcllfollit(I850). 
Esteve Baluzíe i Cantakizella (OKu, 1806-Barcekina, 1873). 
No era .lieóle.íí en el sentir estricte tle la paniula, era un ,imant de la 
ciencia i un jx-dayo^, dedica en el seu escrir de 1860 un capfiol tic 
divulgado vulcanoloyica de la :ona d'Olot. 
Pere ALsius i Torrent (Banyoles, 1S39-19Í5), Fariiiaceutic, 
descobridor de la mandíbula de Banyoles. Autor d'uns apunts 
^^cológics (1874, 1876, 1895) .sobre els cf'ectes del vulcanisme a les 
coíiiarques gironines, de no gaire interés. 
Felip Bau:a i Ravena? (1802-1875). Madrileny, d'ascendijncia 
mallorquina, eni^inyer de camins i de mines, fon pensionar 
JLintament amb un company cátala, Ainar tle la Torre (d'Arenys 
Je Munt) i Ezquerra del Bayo a l'escoia werneriana de Freiberg. Es 
l 'autor del primer mapa geologic de la [iro\'íncia de Girona 
(187^), el qual representa una notabilí.ssima aportació de primer 
ortlre al coneixement de les comarques pimnines (Solé, 1981); 
posferiorment a aquest va aparcixer el i.le("are: 188!. 
Joan Teixidor i Cos (Torcella, 1838-Barcclona, 1885) . 
Farmaceutic, va excrcir carrees acaJemics a Santiago, Madrid i 
Barcelona. Es descobridor de les manitesracions volcaniqucs Jel 
cap de Creus. de Begur i de la Tordcia (1866, 1879, 188í). Fou 
criiicat per ter elucubracions imprecises (Garganta, 19S4d). 
Liuís María Vidal i Carreras (Barcelona, 1842-1922). Enginyer 
de mines i gran figura de la geología catalana. Entre moires obres, 
publica la Kcscñn G(.'i»í<i,[;ícii }' íimie?-a ílc \a [myvmaa tie Gcroíia 
(1886), amb un mapa geologic que íntegra les dades personáis i les 
procetlents Je treballs anteríors. A la memoria corresponent 
dedica vuit pagines a les lo rmacions vo lcan iqucs . Té una 
publicacíó dedicada a Caldes de Malavclla (1882). 
Norbert Font í Sagué (Barcelona, 1S74-1910), Geoleg i 
saccrdot, parla deis atloraments volcanics de C^aldes de Malavclla 
(190^) i d'un atlt>ramenl andesític a Vilacolum. 
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Jiiscp Geliiherc (el Murell, 1859, Llajíostcra, 1936). Preveré, 
tiirniat a Olot, és el primer ¡nitor que s'ocupa LICI conjunt Je les 
aunarqiies gironines (1904), Los vokcmcs extm.qiiitli).s de la ¡novináa 
¿e Gerona amh un mapa a escala 1:200.000 nn fií^ vini la sitiiacio de 
tots els íitluraments volcanics cnncfíiits anteridnnenr i els dcscoberts 
per ell mateix. Esmcnra 34 volcans i ! O correnrs \'oicanics, Hi rracta 
Je lliir eJat, Jels material^ emesos i J'aspcetes hidrniíenlü^ie^. Wm 
olütí, va escriiire una guia J'Olot i, a mé.s. \'a fer una conferencia 
molt literaria sobre la "Vora Tusca» i va íÍL'tiiímcir un pare natural 
(191íi). Fon amicdel canon^^c Ahuera i JeCaLlerón (Madrid). 
Manue l Cazurro Ruiz (Madrid , 1865-Barcclona, 19^5) . 
Geolefi i arqueolcí;. va viure molts J'anys a Giroiia (KS91) com a 
cateJriitic de ciéncies naturals a l'lnstitut, cosa que li va permetre 
J'explorar detalladament les terres }.;ironines. Va coMahorar amb 
Calderón i Fernánde: Navarro en una mono^ratia (190?) que va 
ésser considerada com a modélica i com la mes completa per tots 
els autors contemporanis. PoJeu comparar els ,seus mapes per 
ava luar el pro^rés rea l i tza t per ell amh la cartoí^ratia 
immediatament preceden! de Gelahert. Els esmentats autors fan 
l'estudi mineraloiíic, petroyráfic, i mortolojiic. L'esrudi tjcoquírnic 
deis materials íou íer per Washington (1906). 
Marcel Chevalier (Nantes, 1876-1945). Doctor a la Sorhona, 
pensionar a Andorra i després exiliat a Catalunya en esclatar la la 
Guerra Mundial, leu una serie d'estiidis de caire divulgador del 
vulcanisme olotí i xones annexcs. 
San Miguel de la Cámara (Huerta del Rey, Burgos, 1888-
Cartagena, 1961). Professor de Geología i Petrologia a Barcelona 
durant molts anys, fins al 1942 i després a Madrid. Va publicar la 
guia d'excursions a Olot del Congrés Geológic Internacional del 
1926, en coblahoració amb en J. Marcet, la qual fou una posada al 
dia del vulcanisme de l'esmentada :ona i una serie de novetats. És 
autor de diverses hibliograíies comentades del vulcanisme cátala i 
d'un cataleg de volcans. 
Jaume Marcet i Riba (Barcelona, 1894-1963). Va participar 
amh San Miguel a l 'escursió a Olot del Congrés Geológic 
Internacim-ial (1926) i. a mes, te trehalls sobre el magmatisme 
gironí(1948). 
Oriol Riba és gedleg i profes,st)r emerit 
de la Universitat de Barcelona. 
NtitL's 
1. Nii volum rrt'iiR- Cíip mcrii ;ils Jcscoliridiirs. Minit en pLTspL'ctiva bistív 
ricu, els rci;(ini.nxeim.'uts J'iin "lerreny viikiiuir-íif", ;it<.'M',s les seves 
C.iriH:terístÍL[iies riicoses, que son l-in ¡laienls, esilcvé i[iic[ciiiii iriiMi-
ü;it ;i un exciirsiudisr;! aficLon;il i, per i[escoiii|ir;il, n estiiJiíint ijiie loi 
jiLSt coneix les hecerdles Je la Geiild^ÍLi. 
2. Miren iillñ iine ilein Je nosiiltres Ctiíirles Lyell Jespré.s de la visitii ii Es-
p;iiiyi! (18Í0), paii.i ile -racciñ exteriiiinadoni tle la Imiiii.sició espa-
Liyol;i | . . . | L-xercida cumra pensaJurs i invi.'slij;adiirs Í!ule|ieiKÍenrs, 
del üiéseloval carácter moral-. -A ü>panya I...) en el principi, darwi-
nJa ik' la .sdecció narutal s'lii haiiria e>tlevin|;ii[ una persÍMenr eljnii-
naejó deis niillor.s, inia viaiiaMe seleeció, perCí a Tinrevés, que lia pru-
tluíl la sii]iervivénci;i ileb inOs ¡neptes i la tle(;enerae¡i'i i,k' la rai;a" j . . . ] 
'•lli lia, .lixí) ni I iilistanr, un indici d'espera ni; a" | . . , | ••nialjirnr qiiv els 
ospanyols lan ara tan poca tiieraiiira i jjens de ciencia, nn prndiieixen 
ni yransesiailistes ni yrans ^enis. . ." (Alastnié. 198Í). 
i. Fixoii-vus que la liibliiitiralia sohre el vulcanisiiie olnlí es uita lai Ik'nüiia 
espanyiila (lle\at d'alt;\nies iniMicacions del leinps ile la Mancouiuni-
tkit i de la 2a KepúMica), i qiiin casTclla! lira cosiuin i k easlellaniliar 
tdtscls tiipíiniíns. 
4. Vt.'}!eu-ne la liiMóriaiks klel puní ik vi.sia cátala d'cn E. Moreu-Rey, t'ínli 
¡iutxiicalH. l'-'Síi i el.s anieles olerls peí tXaitre F.xcursinnisra de (.;aia-
lunya (Munlííinii, núm. 197, kh. IW*)) per T. IVaiii i I-. Olivé (.aiilera. 
5. IZn Siilé Saliarís va rcdcsculirir la lisura d'aqiK'st [¡eólei; caíala, c.unieiii-
pnrani ile EX. i.ie Bulos, que caldria emplai^ar entre els ;inniiienats 
••fundadiirs ile la yenlotiia" pels anys en que li v;i tocar viure. Solé 
(f-Jcí. iicni. HAvcücw. 7V2: 227-2^2, 1982; Acia Üool, Hisp. 18/2: 75-
H6; R. Ac. de Furmacia tic Barcelona, IXsc. Je Kc.vc(>cii), 1982), resn-
niia; Charles Oiuibernal ". . . l imt aii lont; de sa vic- il íiit victiuu- des 
liouleversements politiiiues i-liie cunnul l'Kspajine du délioiil ilii l>Je 
siécle. Sans tltandes tcssources personnelles, il resta ¡usqu'a sa murt un 
rétut!Íé poliui|ue a la recherclie d'unc siiiLation slalile qui puisse luí 
pctiiiettre de continiier el piililier ses travaiix scientiiiques". Recor-
dcm, de passaila, que el scu m;ipa de Suissa, lou iuiprés el ISOl, molí 
ahaiisdel de Madure, d'America i del d'Aniílatena d'Smiih. 
6. lil uiot volca .sembla i|ue en aquella época encara mi havia estai encii-
nyat. Fns viiit;ué d'Ainérica, mes tard, ais descolitidnrs ilel vulcanis-
me (iliní. 
7. Hn etecie. Uart;ania (19^2. 1934, 1984). Cazurro (1909), Alasiruc 
(1981), Solé S a l w í s ( 1982, 1984) i Miillaradi i Tiisdl (1981), Malla-
rücli (1989) han fel diverses ressenyes snhrc d s descohrimenis del 
vulcanisíiie a la Garrolxa. 
8. Setions Solé Saharís (1982, paj;. 8) . 
9. Aquesta suposieió potser va ésser tratisuicsa verhalment de pares a lilis, 
jii t|ue Diiménec de Bnkis morí a Napols el 1772, ahans del naixe-
meni '.Id scu iiéi Krancesc Xavier. 
10. t u l Novales (1979) va ohienir de la instinició tundada per Madure a 
New 1 iannoay (Indiana) les xerocíipies iid diari de viaijre, cosa que 
ha esiat pri>viik'nc!al per a l'e.siahliuu'nl dds lels i la cronllKl^;ia del 
vuirKc. 
1 1. La lotalitzaciú a Orriols i a la valí del Í-lu\ia és imprecisa. 
12. Lyell cscrivia a la seva germana que el hatlle de Piiiiicerda deia: "com 
uienys anj;lcsos i iVancesos viat[;in ¡ler Espanya, iiiillor". Va liaver de 
retrocedir, una cosa semblaiit s'escainué entre el Vallespir i Massanei. 
l-inaliiiem d s dos anjilesos po)íiieien enirar amh un p:issaporI ohiin-
j;ui Ulerees ais Kinsoficisild (.'.tmdcde Eslxma. 
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